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Translittération
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∫G al- (même devant les antéro-palatales)
q shadda par la double consonne.
Dans un souci d’homogénéisation, le nom de l’auteur, Rachid 
romans, certains contributeurs — et lecteurs — n’ayant l’accès qu’aux 
œuvres traduites. Pour les articles en anglais, nous avons gardé la trans-
cription retenue par les auteurs : « Rashid al-Daif ». Pour les noms des 
personnages, des lieux ou des ouvrages en arabe, nous avons suivi le 
système de translittération ci-dessus. Le narrateur — qui porte souvent 
